



































　では、今日はこちらの 2 地域の先生方に、20 分お話をいただいて、10 分質
疑応答、20 分お話をいただいて、10 分質疑応答、その後、全体討議という形
で進めてまいりたいと思います。
　それでは、早速講演に参りたいと思います。ジェン先生からで、「フィリピン
の中等教育の政策、日本語教育及び教員養成」というタイトルです。それではジ
ェン先生、よろしくお願いいたします。
